







Стаття присвячена онтології метазнаків позначення сіленціального ефекту: в цій парадигмі розглядаються класичні та нові терміни. Метазнаки в зазначеній парадигмі вивчаються на матеріалі лексикографічних джерел та англомовного художнього дискурсу. Вербальні та графічні позначення сіленціальних компонентів препарують картину функціонального навантаження мовчання як  невербальної комунікації. 


Розпізнання онтології сіленціального ефекту (об’єкт дослідження) на матеріалі англомовного художнього дискурсу, його позначення (предмет дослідження) є вельми актуальним з огляду на розширення парадигми теорії комунікації та функціонального навантаження експлікаторів невербальної дії [2,3,5,7].
Феномен мовчання реалізується в умовах спілкування, в якому вербальні та невербальні засоби інтегрують в єдине ціле. Контактні одиниці малого та великого синтаксису експлікують “нульовий денотат” [3], знімають з нього енігматичну маску. Комунікативне мовчання як сіленціальний ефект не існує поза спілкуванням. Воно є невід’ємним компонентом інтеракції, породжується комунікантами – окремо (1) або сумісно (2), напр.:

1)  She fell silent again but remained alert [Willet,141].
Silenced humiliated, she’d trailed upstairs behind him [ibid, 149].  
2)  Luddie remained silent [ibid, 260].
Silence stretched between them [ibid, 268] 
They played in silence, each locked into her thoughts of the past, until the game was over [ibid, 248].
They drive the half a mile to the school in silence [ibid, 296].

Сіленціальний ефект обіймає індивідуально-психологічне та 
соціально-культурне мовчання. Біологічне, фізичне мовчання 
є дистантним по відношенню до комунікативного. Фонетична пауза - 
є невід’ємною складовою сіленціального ефекту на просодичному рівні. Терміносистема позначення сіленціального компонента 
(термін А.Д. Бєлової) [2, 81] обіймає низку метазнаків з коренем 
пауза, напр.: пауза, паузація, паузологія, паузальний. 
Пауза є релевантною до усного мовлення, виступає одним із інтонаційних риторичних засобів комунікації  [5]. Метазнак пауза тяжіє до показників перцепції, означає припинення звучання на акустичному рівні на фізіологічному – припинення артикуляції. Паузу розглядають як засіб виділення синтагм, фраз та надфразових єдностей, як активний компонет ритміко-інтонаційної схеми [4,  25].
Пауза як інтонаційний засіб просодичного простору виконує функцію розподілу мовленнєвого потоку на смислові групи, сигналізує про когнітивну діяльність мовця та структурує мовлення. Пауза – це складний феномен, що поєднує в собі тривалість перерви у звучанні, 
комплекс тональних модифікацій предпаузальних сегментів та їх темпоральні характеристики: надкоротка пауза - до 200 м/сек, коротка пауза – 220-500 м/сек, середня пауза – 520-800 м/сек, довга пауза – 
820-1200 м/сек та наддовга пауза – понад 1200 м/сек. Міжсинтагменнна пауза корелює з перервою у фонації, включає фінальну паузу та паузу після так званих дискурсивних маркерів – so, right, now [6, 107]. Паузи присудка, попереджувальні та роз’єднувальні паузи утворюють парадигму синтаксичних пауз. Парадигма метазнаків обіймає “нульові паузи”, психологічні паузи та хезитацiю. Психологічна пауза (зупинка, хвилювання) обумовлює зміни в 
тембрі голосу і темпі мовлення. Логічні паузи детермінуються 
станом мовця (психічним та інтелектуальним). Асемантичні (синтаксичні паузи) реалізують конситуативні, ритмічні, технічні, артикуляційні та підсилюваючі функції. Вони (синтаксичні 
паузи) інтегрують із семантичними паузами, що вказують на емоції мовця, його стан. Полісемія лексеми pause є очевидною з огляду на кореляцію із позначенням перерви в звучанні, технології артикуляції 
та хезитації. Для позначення хезитацiї як витока мовчання в англійській мові вживається також слово silence. На відміну від pause метазнак silence корелює із ситуативними характеристиками психічного стану мовця. 
Мовчання (невербальна дія комунікантів, неспроможність розмовляти з огляду на певні психологічні фактори), експлікуємо як ситуативний сіленціальний ефект. На відміну від короткої паузи мовчання позначено різною пролонгацією і семантичною девіацією [1]. Лексемі silence притаманна полісемія [The Oxford English Dictionary 1961, Vol. IX, 
p. 41-43]. Перші значення silence носять антропометричний характер і асоцiюють із сіленціальним ефектом, напр.: 

1) The fact of abstaining or forbearing from speech or utterance (sometimes with reference to a particular matter); the state or condition resulting from this; muteness, reticence, taciturnity;
2) The state or condition when nothing is audible; absence of all sound or noise; complete quietness or stillness. Sometimes personified.

Функція “мовчання людини” (homo-silence) як  процесу (the fact of abstaining or forbearing from speech or utterance) та результату (the state or condition resulting from this) є базовою для  лексеми silence.
Утримання від мовлення  (the fact of abstaining or forbearing from speech), паузований стан у безмов’ї (the state or condition resulting from this) є релевантним до homo-silence. Nature-silence (мовчання в природі – “the state or condition when nothing is audible”) є релевантним до мови наратора в художньому дискурсі.
Наступне значення слова silence є також вагомим для осмислення невербальної поведінки комунікантів, напр.: 

3) Ommition of mention, remark, or notice in narration. Chiefly in phrases to pass with, pass over / in silence [OED 1961, Vol. IX,  p. 41-43].

Аноніми silence - muteness, reticence, taciturnity мають відношення до характеру персонажа, напр.: Mute – німий безмовний, мовчазний, безголосий; reticence – стриманість; taciturnity – мовчазність, небалакучість, неговіркість.
Вважаємо лексикографічні вкраплення стосовни алонiмів перспективними для антропометризації персонажних характеристик.
Наступні значення слова silence (за ідентифікацією OED) мають відношення до інших лексико-семантичних груп (4-6) та вказують на атрибутивне вживання слова (7), напр.:

4) A small hammer used to command silence or order (Obs.);
5) Mus. A rest;
6) Distill. Want of flavour in distilled spirit;
7) Attr. In silence time, silence-box/comment/room/rule.

На стор. 570 [OED 1961] знаходимо наступне тлумачення слова pause:  pause – to cease, to stop: an act of stopping or ceasing for a short time in a course of action, esp. In speaking; a short interval of action or silence; an intermission; sometimes spec. An intermission arising from doubt or uncertainty, a hesitation.
В експлікації йдеться про перерву в дії на короткий срок; зупинка обумовлюється, за твердженням лексикографів, сумнівом, невпевненістю та хезитацією (doubt or uncertainty, a hesitation).
Ключовими алонімами для silence є to abstain, to forbear from speech/utterance, для лексеми pause домінуючими словами є to stop, to cease. Семантичний дизайн pause („зупинитися з причин”, “зупинитися, щоб потім щось зробити”) тяжiє більше до дii,чим стану. Семантичний об’єм слів silence та  pause представлений специфічним набором компонентів, напр.:

Silence	Pause
1 Мовчання (homo-silence)2 Мовчання (nature-silence)3 Замовчування (ommission of remark)	1 перерва дії2 пауза-хезітація


За формулою семантичної конгруентності коефіцієнт слів silence та  pause становить 
0,4 ( Q = (2х1) ⁄ 3+2 = 0,4).

Silence та pause відносяться до ідеографічних синонімів із 
спільним значенням мовчання. У слові pause лексикографи виокремлюють значення хезітації. На стор. 251 [OLD 1961] 
читаємо: Hesitation – the action of hesitating; a pausing or delaying
 in deciding or acting; due to irresolution; the condition of doubt in relation to action. Hesitating, delaying in deciding or acting, irresolution, 
doubt  корелюють із психічним станом комунікантів, вказують 
на причини перерви в дії, появи сіленціального ефекту. Пересічення 
слів silence та pause носить інклюзивний характер.
Алонім hesitation слугує містком, який метафорично перекинувся над розбіжністю слів silence та pause і об’єднав їх у функції сіленціального ефекту. 
Слово pause тяжіє до категорій просодики, сигналізує тiльки 
деякі значення слова silence, обходить функціонування у якості 
nature-silence.
Лексема silence на стор. 42 [OЕD 1961] зустрічається у фразеологічному контекстi: silence gives consent; to keep (or hold) silence; to break silence; in silence; to put to silence; to pass with  to pass over / in silence.




Схема мовчання актуалізується частино-мовно у N,V, Adj, Adv, напр.:

N	Silence, silencer, silentness	Pause, pausation, pausamania, pausement, pauser
V	to silence, silencing (participle), silencing (gerund);	to pause, pausing;




Деривати домінантних слів за лексикографічними джерелами мають тенденцію позначати стан (N, Adj), давати оцінки (Adj, Adv), зрідка -  дію (V та дієслівні неособові форми). Відсутність дії як такої (мовчання) обумовлює малочисленість дієслівних конструкцій та свідчить про валiднiсть  терміна “нульовий акт” [3, 18-25]. Але, слід зазначити, що в англомовному художньому дискурсі мовчання може бути реакцією, фідбеком, запрошенням до дії, напр.: He fell silent, but Timothy had nothing to say [Lodge, 155]. He paused again. Timothy, puzzled, remained silent [Lodge, 155]. Kate was silent for a moment [Lodge, 162]. She waited patiently, inexorably for his reply [Lodge, 162].

Спільними для silence та pause є деякi синтаксичнi моделi. Пор.: 
1)	There was a silence  [Keen,  270]. There was a pause [Crawford,  83];
2)	Pause [Miller, 252]. Silence [Miller, 450];
3)	There was a short silence [Willet, 392]; 
4)	Finally, there was silence [Willet, 287];
5)	There was a silence [Willet, 89];
6)	There was a blessed silence, once the door had shut behind them all [Willet, 417];
7)	There was a long silence [Willet, 335];
8)	The pause was a shade too long [Willet, 339-340];
9)	Another  pause [Willet, 341];
10)	You won’t know that there has been a long pause between the last sentence and this one [Willet, 307];
11)	“No, she’s not in.” A pause. She’s not working here any more [Willet, 182];
12)	“No”, she said slowly, “but we could get an estimate.”A pause. 
“I could use the money from the house for it” [Willet, 24].

To pause імплікує зупинку в дії, після якої та чи інша дія має продовжуватися після незначного інтервалу, напр.: When it was done, she headed back to the living room but paused in the doorway [Griffith, 94]. One night, after dessert is just a trace of cream in the glass and the wine is gone and even Tok seems glazed and heavy-eyed, Willem pauses in the middle of filling his coffee cup and looks directly at Lore [Griffith, 107]. [“…”] as she paused for a moment to brush her silky white hair [Willet, 36]. Bread and bottle away from his sides, he climbed, pausing now and again to scrape off his sandal soles on the bowed steps’ edges, his skin crinkling with gooseflesh, teeth clattering [Delany, 62].
У художньому дискурсі pause у мові наратора має менш барвисте оточення сусідних слів на відміну від silence. Слова із морфемою silence зазвичай метафоризуються або самі метафоризують одиниці із оточуючого контексту, напр.: brooding silence [Sophie Kinsella, 241], a sudden still silence [ibid, 285], complete silence [ibid, 312], harmonious silence [Willet, 39].
Наприклад:
He went out of the kitchen and there was a short silence [Willet, 195]. Girls fell silent , biting their lips [ibid, 201]. […] dimly aware of a new quality of silence: surprise, perhaps, and confusing [ibid, 227] and the other three watched  in a kind of breathless, unmooring silence [ibid, 407] The house was wrapped in absolute silence [ibid, 125]. The silence seemed to engulf them all and Mina realized that she was holding her breath. [ibid, 419] That it should happen like this after more than thirty years of silence[ibid, 315] The door opened very slowly and silently [ibid, 94] Some deep note of warning had echoed in silence [ibid, 95].
Silence “запрошує” до контексту “однодумців-синонімів” з метою розкриття витоків мовчазливого ефекту невербалізованої дії, напр.: taken aback [Sophia Kinsella,32], a sudden giggle [ibid, 39], I’m speechless [ibid, 70], stopping midsentence [ibid, 240], clean my throat [ibid, 158], I’m just wondering [ibid, 235], voice disappeared [ibid, 240]. 
Функціональна прерогатива належить лексемi silence, напр.: She bowed again, opened the office door, and silently closed it [Watkins 1994, p. 111]. I tapped my ears but I was wrapped in complete silence [Watkins, 49]. There was a moment of silence [Griffith, 65]. We sipped at our beer in silence [Griffith, 65].
Сіленціальний ефект в сучасному англомовному дискурсі має гетерогенну структуру екстерiоризацii. На лексичному рівні виокремлюються домiнанти silence та pause з притаманними їм конвергентними та дивергентними рисами. Ведучим є слово silence з огляду на:
-	його більш частотне уживання у порівнянні з pause;
-	пріоритетний статус у психологічних витоках;
-	взаємозамінюємість з лексемою pause у певних структурах та ситуаціях;
-	експлікацію його базового значення алонімами конотативно-емоційної орієнтації;
-	семантизацію як короткої перерви так і пролонгованих довгих зупинок).
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